




ZCT 531 - Anatomi dao Fisiologi ldarusia
Ndasa : [3jm]
Sila pastikan balrawa kertas p€eerftsaan ini mengan&ngi DUA muka suratyurg bercetak
sebehm anda memulakan peperiksaan ini"
Jawab keeemua LIMA soda& Kessmuailya wajib diiawab di dalam Bahasa lvlalaysia
1.(a) Terargkanyangberihrt:
t{ Ftmesi-fimgpi raneta (skeleton) manusia
tiil Sifat-sifatmekanikNaog
(40/100)
(b) hkar*an lcngkungm bagi tegangar tetanus isomctik lawan panjang otot dan
gunal@ teori flaopn gelongsor rmurk memperjelaskan lengknngan itu
(40/l0o)
(c) Nyatakan sifat-sifat penyakit utamayang disebabkao oleh hipersckresi kqrtipol
,
(20/100)
2.(a) Bandinglan dan bezakan tentang:
t{ potensial inhibitori pasca-sinaps @SP) dacr poteosial eksita0ori pasca-
sinaps (EPSP)
tii] Elektroensefalografi (EEG) dan potensial term$angkan @P)
(40/100)
O) Tomografi €rnisi positron sekarang d€mgan mehras bagi msngkaji
kefurgsian fisiologi normal dan tak-normal otak Terangkan s€cara ringkas
prinsb utama alat ini dm ka€dah p€Nlggrmadurya bagi merakamkan kefungsian






(c) Hr*um llagcn-Poiscuille bolch digurakan unfi* meirerangkan jcnis aliran darah
di dalam sahuan darah. Bagaimanakeh parameter-paramctcr yang berlainan bagi
hulflrm t€rs€but jenis aliran daralt, smra ada laninar atau
tnrbulen? (201100)
3.(a) Bincangkan satu kitr traid dffrgpn meneka$kan pcrubaharperubahar hormonal
yang t€rjadi
(50/100)
O) Bincatgkan pengawalatran kepekatan dan isipadu uin yang t€rbcNfi*.
(50/100)
4.(a) Rakman elelrrokrdiogram (EKG) mcnrmju*km fasa-fasa dalam kitranjantmg. Bincangkan teNilang fasa-fasa ters€but serta rryatakan contoh-contoh
gangguan sistsm jaonngyangmampu diral<an oleh EKG.
(2stro0)
Senaraikan tindakao fisiologi utdna hormon-hormon tiroid"
Qs/rcO)
Nacrakan jenis darah dan huraikan bagtimana j€Nris darah 
ryr5/100)
Bincangkcr pros€s pcn$adarnao dm pen5ryrapan kabohidrart e5l100)
5.(a) Terangkan bagrimana dan kenapa kedua-dua proses p€rcsapan dm pengaliran
pukal terlibat di dalam fungpi sisiem pernafasan
(40n00)
Terangkan perman surfaktan yang terdapat di dalam paru-pdtr
(30/100)
Teranglan pcrnbena*an vitamin D di &lam kulit pengftidroksilan berikutrya di
dalart hati dan Srjal, dan tindakan metabolit rsama$ya yang aktif secara biologi.
(30/100)
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